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JPEG 作為比較的目標，比較 PSNR、BPP 兩個基本的項目。評估程式會列出我們的漸進式
影像傳輸方法產生的圖片的影像品質 PSNR 值、傳輸比(BPP)、內插法的錯誤率、Progressive 
JPEG 的 PSNR 值、壓縮比。評估程式會分成兩個基準做比較，第一個基準是將兩個方法的








Progressive image transmission (PIT) transmits the most significant portion of a picture, followed by less important 
parts. The mechanism can be used in web-based applications, while users are browsing images. Most PIT methods 
use the same pixel interpolation scheme for the entire picture, without considering the differences of different 
portions. We analyzed the efficiency of pixel interpolation schemes and tested several strategic decomposition 
mechanisms. Our work results in an adaptive image transmission mechanism, which takes the differences of pictures 
and picture portions into consideration. We tested 1500 pictures in different categories and parameters. The overall 
bit rates can be reduced significantly, with good PSNR values. An error recovery procedure is also implemented to 































































JPEG 壓縮演算法將數位影像資訊轉換為頻率空間(frequency domain) 。 
 
經過 DCT 轉換後的資料分為 DC 和 AC 兩個部分，保留/傳輸 AC 資料量的多寡與影像
品質有關，控制 AC 的傳輸量即可控制顯示影像的品質。以 Progressive JPEG 來說，要達到
漸進式的功能，只要將 AC 區塊依序傳輸，然後依序解碼即可。 
 
而所謂獨立的研究是指不以影像壓縮演算法為基礎，方法較不受限制，但由於方法中
並不含壓縮原理，故傳輸量較大。例如 BPM(Bit-Plane Method) 
 





標區域（Not Region of Interest），以利將來的應用以及處理。簡單來說，就是對欲處理的資
料（Raw data）作 ROI 判斷（ROI processing）的動作，將資料轉換為更利於處理的狀態
（Enhanced Data），再去使用該資料，以得到更好的結果。 
 
圖一、Region of Interest 處理流程(I) 
 
由以上說明應該可瞭解 ROI 之概念，而可以引發許多問題。例如，如何去找 ROI？又


























1. 圖片 Quadtree 切割演算法，包含可以設定的各項切割條件﹕ 
a. 最小切割區塊 
b. 變異係數程度 


















































   
經由實驗後數據得知(表一)，可調式內插法較適用於卡通及影像，PSNR 平均都在 33dB 左












Cartoon 33.286dB 0.245 0.21031 0.21276 
Photo 32.262dB 0.012 0.25647 0.25660 
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z 探討漸進式影像傳輸與其他影像處理技術的相關性，如 ROI (Region of Interest)、
影像壓縮、影像分割(Image Segment)、影像修補、影像特徵分析的關聯性。 
z 探討漸進式影像傳輸的評估方法，如 PSNR 是否適用於漸進式影像傳輸、是否有
其他的評估方法更適用於漸進式影像傳輸。 
z 探討漸進式影像傳輸在非影像技術上的適用性，例如 MPEG4 等 Video 相關影片技
術。 
2. 實際應用 
z 將區塊切割應用於 ROI 中。 
z 將漸進式影像傳輸實際應用於網路系統，用實際的環境證明其適用性。 
z 建立新的影像傳輸儲存概念，並制定適用於漸進式影像傳輸的檔案格式。 
3. 參與人員的收穫 
z 實際接觸影像處理的理論與實作部份，對影像處理能有深厚的理解。 
z 了解影像處理相關技術的結合與應用。 
z 學習實驗資料的統計與整合。 
z 培養專業的報告撰寫統整能力。 
 
